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ABSTRAK 
MENINGKATKAN KEAKTIFAN DAN  HASIL BELAJAR IPA MELALUI 
STRATEGI THINK TALK WRITE (TTW) PADA SISWA KELAS IV B 
 MI NEGERI ANDONG TAHUN PELAJARAN 2011/ 2012 
Eva Ratnawati (A510080100), Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2012, 203  halaman. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dan hasil 
belajar IPA melalui strategi Think Talk Write (TTW) pada siswa kelas  IV B MI 
Negeri Andong tahun pelajaran 2011/ 2012. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas (PTK). Subjek yang menerima tindakan adalah siswa kelas IV B 
MIN Andong yang berrjumlah 25 siswa. Pengumpulan data pada penelitian ini 
dilakukan melalui observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. Sedangkan analisis 
data dilakukan melalui tiga langkah, yaitu: reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan. 
Hasil dari penelitian ini adalah meningkatnya keaktifan dan hasil 
belajar siswa. Peningkatan keaktifan siswa  mulai dari keaktifan visual, verbal, 
mendengarkan dan menulis terlihat dari semakin bertambahnya jumlah siswa yang 
berpartisipasi dalam proses pembelajaran disetiap siklusnya. Peningkatan hasil 
belajar siswa ditandai dengan semakin bertambahnya jumlah siswa yang mencapai 
nilai ketuntasan dari pra siklus, siklus I hingga siklus II. Pada pra siklus jumlah 
siswa yang mencapai KKM adalah sebanyak 36,00% dari jumlah siswa kelas IV B 
atau 9 siswa, meningkat 24,00% pada siklus I menjadi 60,00% atau 15 siswa. 
Pada siklus II jumlah siswa yang mencapai KKM sebanyak 84,00% atau 6 siswa 
dari siklus I. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi Think 
Talk Write (TTW) dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar IPA siswa kelas 
IV B MIN Andong tahun pelajaran 2011/2012. 
Kata kunci : Keaktifan, Hasil belajar, strategi Think Talk Write. 
